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РЕФЕРАТ 
по дипломной работе 
Высоцкой Юлии Александровны 
«Судебная практика о расторжении трудовых договоров» 
  
 Дипломная работа составляет 74 страницы, использовано 45 источников 
литературы. 
 Научный руководитель – старший преподаватель кафедры гражданского 
процесса и трудового права Дубовец Александр Петрович. 
 Дипломная работа Высоцкой Юлии Александровны представляет собой 
самостоятельную работу, посвященную проблеме исследования судебной 
практики о расторжении трудовых договоров.  
 Ключевые слова: практика, трудовой договор, расторжение, прекращение, 
наниматель, работник, суд, кассационный порядок. 
 Достоверность и обоснованность научных выводов базируется на 
изучении актов законодательства по трудовому праву и научной литературы       
и исследований в сфере трудовых правоотношений.  
 Актуальность темы работы определяется тем, что право на труд признано 
одним из главнейших прав человека. Трудовые отношения – это сфера, которая 
касается большинства граждан Республики Беларусь. Вступления в трудовые 
отношения происходит путем заключения трудового договора (контракта), 
иного договора, в котором отражаются данные о нанимателе и работнике, права 
и обязанности сторон и другие неотъемлемые условия договора. Зачастую 
происходит расторжения заключенных трудовых договоров вследствие 
нарушения одной из сторон его условий. Судебная практика, в данном случае 
судебная практика о расторжении трудовых договоров, официально не является 
источником права, однако она сохраняет особое значение в развитии                    
и совершенствовании законодательства о труде.  
 Результат дипломной работы: исследовано большое количество 
нормативных правовых актов, посвященных трудовым правоотношениям, 
научной литературы в сфере трудового права.  
Научная новизна работы заключается в  том, что в ней предпринята 
попытка систематизации актов законодательства и юридической литературы по 
трудовому праву, а также показать значимость судебной практики                         
в совершенствовании трудового законодательства.  
Важной практической частью дипломного проекта является работа, 
проделанная автором по исследованию, изучению и систематизации 
гражданских дел по трудовым спорам, рассмотренных в суде Минского района 
г. Минска.  
 
TНЕ ABSTRACT 
аccording to the thesis work 
Julia Alexandrovna Vysotsky 
«Litigation on the termination of employment contracts» 
 
The thesis work 74 pages, 45 sources of the literature are used. 
Supervisor – senior lecturer in civil procedure and labor law Dubovets 
Aleksandr Petrovich. 
Thesis Julia Alexandrovna Vysotsky is an independent work on the problem of 
the study of judicial practice on termination of employment contracts. 
Keywords: practice, labor contract termination, the termination, the employer, 
the employee, the court of cassation procedure. 
The reliability and validity of scientific findings based on the study of 
legislative acts on labor law and scientific literature and research in the field of labor 
relations. 
Relevance of the topic of work is determined by the fact that the right to work is 
recognized as one of the most important human rights. Labour relations – this is an 
area which concerns the majority of citizens of the Republic of Belarus. Entry into the 
employment relationship takes place through the conclusion of a labor agreement 
(contract), a treaty in which the recorded data on employer and employee rights and 
obligations of the parties and other inalienable conditions of the contract. Often it 
happens termination of the employment contract due to violation of one of the parties 
to  its  terms  and  conditions.  Litigation,  in  this  case,  the  jurisprudence  of  the  
termination of employment contracts, formally not a source of law, but it retains          
a special significance in the development and improvement of labor legislation. 
The result of the thesis: to study a large number of regulatory legal acts dealing 
with labor relations, scientific literature in the field of labor law. 
The scientific novelty of the work lies in the fact that it attempted to systematize 
legislative acts and legal literature on labor law, as well as to show the importance of 
judicial practice in the improvement of labor legislation. 
An important practical part of the diploma project is the work done by the 
author  on  the  study,  research  and  systematization  of  civil  cases  on  labor  disputes  
considered in the court of Minsk district of Minsk. 
 
 
 
 
 
 
 
